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 أىدئ إلى :ىذه الرسالة 
ينة ك أبي المحبوب مد سومرنو الذاف ربّياني ك العالدتُ. ك أمي المحبوبة سوفالله عز كجل، رّب 
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الحسنة ك ايندرم ليستارم ك ختمة الختَية ك ازكي نور عتُ. ك مدير الدعهد ك كّل الأساتيذ بالدعهد 
 الذداية كاراع سوتشي بوركككرتو.
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بالمدرسة الثانوية الإسلامية  ةفصل احدى عشر  ٢٠١٣تدريس ج الا تعليم اللغة العربية بناء على منه تثمين
 ربالينجابو 
 دةيمسيتي ح
 5924255453
 قسم تربية اللغة العربية ك العلـو التدريسية
 التجريد 
الإنساف  تاللغة ىي أصوات لزصوؿ من لساف الإنساف لدواصلات بتُ لرتمع إلى لرتمع الأخر. استعمل  
 تية ىي اللغة التي استعملإليها ليتصل أخبار ك أفكار ك شعور إلى الأخر. ك منها اللغة العربية. كانت اللغة العرب
عربية. لأّف اللغة العربية العربي. ك اكثر منهم امة الإسلاـ. ك اما كتاب الكريم القراف ك الأحاديث مستعمل باللغة ال
اصر تقـو ىو احد من عنمنهاج التدريس توجيو التعليم. ك د تعليم اللغة العربية في الددرسة. ككاف مهمة فيوج
 م لأنّو أف يدّؿ على نتيجة التعليم.  الده الدنهاج التدريس
تعليم اللغة العربية بناء على منهج الدراسة  ا البحث ىو كيف تقنية تنفيذ تثمتُفي ىذ ت حثسئلة التيالد 
 فس فصل احدل عشرة بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالينجا. 
ية الإسلامية الحكومية بوربالينجا. نالت الباحثة ىذا البحث حث الديداني ك اما مكانو في الددرسة الثانو  
 البيانات بطريقة الدقابلة ك الدلاحظة ك الوثيقة. ك اما مصادر البيانات فيو رئيس الادارة ك الطلاب ك الأساتيذ. 
تعليم اللغة العربية بتقانية الكثتَة منها تقنية الامتحاف ك دكف  تثمتُك حصوؿ البحث فيو يدؿ اف تقنية  
توبة. ك شمل امتحاف الدكتوبة  امتحاف اليومية ك ك غتَ الدكمتحاف. شمل تقمية الامتحاف امتحاف الدكتوبة الا
امتحاف الفصل. اما امتحاف غتَ الدكتوبة الواجبة ك  لاختبار البعد ك امتحاف نصف الفصلالاختبار القبل ك ا
 كل الدهارة.  تثمتُد عمل في تحاف اك تقنية العمل ما الذم قلدسؤاؿ ك جواب. اما تقنية دكف ا
 غة العربية لك تعليم ال تثمتُالكلمات الأساسية: 
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 كلمة الشكر ك التقديم
الحمد لله رّب العالدتُ نحمده ك نستعينو ك نستغفره ك نعوذ بالله من شركر انفسنا ك من سيات 
الله كاشهد أّف لزّمدا  اعمالنا من يهد الله فلا مضل لو ك من يضلل فلا ىدم لو اشهد اف لا إلو الا ّ
 رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، اما بعد. 
ففي ىذه الفرصة الجميلة، شكرت الباحثة الى الله تعالى على توفيقو ك عونو في كتابة الباحثة 
ىذه الرسالة الجامعية لوفاء بعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجانا في كلية التًبية ك العلـو 
سلامية الحكومية بوركككرتو. كتدت الباحثة الرسالة الجامعية بعوف الله تعالى تحت التدريسية الجامعة الإ
تعليم اللغة العربية في فصل احدل عشرة بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  تثمتُالدوضوع: " 
 بوربالينجا".
في ىذه ك في كتابة ىذه الرسالة كثتَة من مساعدة الأساتيذ ك الأختي الإخواف، ك لذالك 
 الصفحة أرادت الباحثة اف تتقدـ كلمة الشكر لدن قاـ ساعدني، منهم:
 الدككتور خالد موردم الداجستً كعميد كلية التًبية للجامعة الإسلامية الحكومية بوركككرتو. .3
بالجامعة الإسلامية  3الدككتور فوزم الداجستً كنائب عميد كلية التًبية ك العلـو التدريسية  .4
 ة بوركككرتو.الحكومي
بالجامعة الإسلامية  4الدككتور رحمت الداجستً كنائب عميد كلية التًبية ك العلـو التدريسية  .5
 الحكومية بوركككرتو.
بالجامعة الإسلامية الحكومية  5د.ر.س. يوسلاـ الداجستً عميد كلية التًبية ك العلـو التدريسية  .6
 بوركككرتو.
 ر للفصل اللغة العربية.ارئيس قسم تعليم اللغة العربية ك مستشاحمد سعيد الداجستً الحاج ك .7
الدككتور سوكيطا الداجستً الحاج كمشرؼ ىذه الرسالة الجامعة الذم قد ساعد الباحثة ك  .8
 اعطتٍ التوجيو ليكتب ىذه الرسالة الجامعة.
 جميع الأساتيذ ك الدوظفتُ بالجامعة الإسلامية الحكومية بوركككرتو. .9
 س الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوبالينجا ك أساتيذىا ك الدوظفينها ك طلابها.رئي .:
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كالدين الباحثة، سوبينة ك مدسومرنو المحبوباف ك اخوات الباحثة كوني صلحة ك امنة الحسنة ك  .;
 ايندرم لستارم ك ختمة الختَية ك ازكي نور عتُ ك اخ الباحثة نور فئزاف.
 ة نوريس الحاجة كمدير الدعهد الذداية كاراع سوتشي بوركككرتو كاىل بيتها.د.ر.أ. اـ نضتَ  .23
ايتي يولياني ك اتينا بلقس عّز ك  9أصحابي بالدعهد الذداية، خصوصا لأعضاء غرفة النـو الفائزة  .33
ايندة، يوسينتا، حنفة، ىندرية، عودم،  6كيندا قرة اعيوف، ك نوفي سوتي رىيو. ك الفائزة 
 . 9324ك  8324نيف. ك كّل اعضاء مدير الدعهد سنة الخدمة كيسدا، ح
 ك كل مساعدين ليكتب ىذه الرسالة الجامعة الذم لا يعرؼ ليذكر كاحدا فواحدا. .43
شكرا كثتَا على مساعدكم عسى الله اف يعطيكم الحياة الدباركة ك الدنفعة. ك ارجو الله اف يهدينا  .53
 تقامة ك حسن الخاتدة.الى الصراط الدستقيم ك يرزقنا اس
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية المسألة . أ
ختلف الإنساف من الحيواف لأنو يقدر على النطق. ك بقدر على النطق يسمى حيواف ا
. الإنساف لدواصلات بتُ لرتمع إلى لرتمع الأخر لسافاللغة ىي أصوات لزصوؿ من  ناطق.
  1.خبار ك أفكار ك شعور إلى الأخراستعمل الإنساف إليها ليتصل أ
 لغات" أك الغى ك الذاء عوض كجمعها لغى ك أف اللغة أصلها لغى,في كتاب الأخر  شرّح
. حدثنا احمد، حدثنا ابو معاكية، : أم كلاـ البا طل الذم لا فائدة فيومكقيل في تفستَ اللغو 
" من توّضأ  عن أبي ىريرة قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسّلم عن الأعمش عن أبي صالح،
فأحسن الوضوء ّثم أتى الجمعة فدنا ك أنصت كاستمع غفر لو من الجمعة إلى الجمعة ك زيادة 
أم تكلم, كمنو قولو  ثلاثة أياـ، ك اف مّس الحصى فقد لغى (ركاه ابن البختًم), كمعتٌ لغى
  تعريفاتفقد عرفو الباحثوف ب ،اللغة الاصطلاحكراما ). أما مفهـو تعالى : ( كإّذا مر كبالغو مر ك 
, كىو أنها كلاـ، كما أف تعريفات كثتَة إلا انها جميعا لا تربط بمعتٌ اللغوم الا في جا نب كاحد
أصوات يعبربها  فابن جتٍ عرفها بأنها :  2.كلها تصور جانب أك أكثر من كظيفة اللغةاصطلاحيو  
ك الوظيفة  ب اللغة : الطبيعة الصوتية اللغة،كىذا التعريف فيو ثلاثة جوان كل قـو عن أغراضهم،
    كأنها تستخدـ في لرتمع فلكل قـو لغتهم. ،كنقل الفكرالإجتماعية في التعبتَ 
الدعّتُ   ئتو منذ كلادتو. كلذلك فتوّلد لغة لرتمعيسعى الإنساف ليستطيع أف يواصل مع بي
بلا مشاكرة اكلا. لأف يتولد كّل لرتمع اللغة ليوصل في بيئة كحدث اللغة الاختلاؼ بدرجة لرتمع 
 كمنها ىي لغة العربية.  3.في أين تولد اللغة
                                                             
 ) ص.7324 ,كلديرا بتَس( با يوماس :   aisenodnI asahabreB narihamek بد الوليد ب. س. ، ىتَك كور نئوا،ع 1
 3
 .4ص.  ، )3324 ،يساكاين ملك بتَ لنج:  منهج اللغة العربية، (ما ديوم حميدة، 4
 nad kitenoF padahreT haaleT aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitsartnoK sisilanAعبد الدعتُ5
 19. ص  ،) باركالحسن بوستكا  : جاكرتا(  ,igolofroM
  2
 
كقد قاؿ مصطفى الغلياني كما نقل أحمد المحتدم في كتابو أّف اللغة العربية ىي الكلمة 
التي يعبر بها العرب عن أغراضهم كقد كصلت الينا من طريقة النقل ك حفظها لنا القراف الكريم ك 
لأّف نزؿ القراف من الله إلى رسوؿ الله لزّمد صلى الله عليو كسلم باللغة  4الاحاديث الشريفة.
ة العربية مهمة العربية. ك اللغة العربية ىي لغة العلـو دينية كانت اـ غتَ دينية.ك لذالك تعّلم اللغ
اللغة  5جّدا خصوصا لأمة الإسلاـ. اللغة العربية ىي مواصلات الإنساف مع الله بوجود القراف.
م اللغة العريبة شرط لفهم القرأف. لا يستطيع الانفصاؿ بينهما. فتعل ّ كجانبي النقد  العريبة ك القرأف
 المحفوظة الذم يتعلق بأهمّية اللغة العربية التالية:
 تعلموا العربية فإّنها جزء من دينكم .3
 إّف اللغة العربية لغة القراف ك لغة أىل الجّنة .4
 سناده)أحبوا العربية لثلاث: لأني عربي ك القراف عربي ككلاـ أىل الجّنة عربي (ركاه السلفي بإ .5
تها فرض كاجب فإف فهم الكتاب ك السنة فرض  إف نفس اللغة العربية من الدين ك معرؼ .6
 6كلايفهم إلا بفهم اللغة العربية، كما لا يتم الواجب بو فهو كاجب (ابن تيمية).
كا حر صوا على تعلم اللغة العربية فإ كقد قاؿ عمر بن الخطاب كما نقلو احمد منورم " 
اللغة العربية فطبقت الددرسة تعليم اللغة  لأف مهّمة 7.( عمربن خطا ب ) "نو جزء من دينكم
 الدعينة.   العاميةالعربية خصوصا مؤسسة التًبية من كزارة الشؤكف الدنية ك مدرسة 
في الإندكنسي تداكلت  منهاج التدريس ك توجيو في تطبيق التعليم منهاج التدريس كاف
في اندكنيسي الدستعمل  منهاج التدريس . كاحيانا. حدث ىذا الحاؿ ليتصل أفضل التًبية من قبلو
  PSTKمرارا من  5324 منهاج التدريس ستعملأ . PSTKك  5324 التدريسمنهاج ىو الأف 
  .5324 منهاج التدريسلم يستطع اف يستعمل لأنها  PSTKكلكن استعمل الددرسة الدعينة 
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عنصر  ك ّدةاالدعناصر. عناصره ىو عنصر الأىداؼ, ك عنصر  أربع منهاج التدريسملك 
رجع كل العناصر إلى احد إلى عنصر الأخر. في الحقيقة و تعّلق عنصر الالعملّية ك عنصر التثمتُ. 
ر الأىداؼ دكر الأىّم ك و يدلك عنص منهاج التدريسعنصر الأىداؼ. لأّف في شكل الأساس 
ناجح الذم عتُ ىو عنصر  تثمتُك أما ّعنصر ال 8.جّي لأنّو أف يوجو إلي عنا صر الأخراتيالإستً 
كاف الأستاذ   .دكر التثمتُ في التعليم كما مرأة التي يتصر ناجح من تعليم السابق الأخر اك لا.
  دكر في التعليم سول عناصر منهاج التدريس.  
ك يطلق  لليسهسهولة  ذ دكر الأساس في تعليم ليجّهز ك اعطى الطلابملك الأستاك 
تَتفع التي يخدـ الطلاب لطلاب الينهض أنشطات كجب على الأستاذ اف طريقة تعّلم الطلاب. 
طريقة  ه ليصلحالتعليم ليساعد تثمتُ الأستاذ  لك يحتاجاذكلدرجة الطلاب ك نتيجة الطلاب.  
. فيوّفق عليمتثمتُ التبتنفيذ  التعليم ك يساعد الطلاب طريقة التعّلم. يعرؼ الأستاذ درجة التًبية
مع  PSTK التعليم بمنهج تثمتُالذم يستعمل في مدرسة. كلكن  منهاج التدريسمع  تثمتُتنفيذ ال
مفرقة. كاف مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالنجا كاحد من طابق  5324 منهاج التدريس
بق ام اضغط تثمتُ في منهج السا .7324/ 6324منذ سنة الدراسة  5324 منهاج التدريس
كّل الوجو فهي كجو الدعرفة ك كجو   5324كجو الدعرفة ك شمل تثمتُ في منهاج التدريس  PSTK
 الدوقف ك كجو النشاط.
 تثمتُأّف  .)otnayaH ruN namA( إلى أستاذ أمن نورىينط الدبا شرة بناء على الدقابلة 
الإسلامية ثانوية مدرسة الفي  )PAP(التهديد الدقياس  تثمتُك    )NAP(التهديد القاعدة 
. لأّنها يستخدـ منهج 5324الحكومية في بوربالنجا في تعليم اللغة العربية يبتٌ على منهج 
منذ سنة  5324 منهاج التدريسالإسلامية الحكومية في بوربالنجا مدرسة الثانوية . طبق 5324
. ك اما منهاج التدريس اكلاتطبيق جميع الفصوؿ في  . لم يستعمل7324/  6324الدراسة 
في جميع الفصل السنة  ىذه فيكاما تطبيقو فقط.  احدل عشرةك فصل  العاشرةتطبيقو في فصل 
  . تنفيذه الدشكلات أك لم يكملكاف كلو  
 ك من النجاح من تعليم اللغة العربية فيها مثبت بدليل أنهم نالوا البطولة التالية:
 مديريّة  الفائز الأكؿ من مسابقة الشعر اللغة العربية في  .3
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 الفائز الأكؿ من مسابقة الخط كغتَىا   .4
 الإنجاز احتًاـ بمدرسة قدرة ذاتّية في جاكم الوسطى سول كانت ىذه الددرسة النائلة
ىو كاجد من برنامج كزير بيئة الحياة بهدؼ ليدفع اختًع عرفة ك  قدرة ذاتّيةبرنامج  الدذكور.
 . الإنصاؼ عائلة الددرسة ليهّيئ بيئة الحياة
باحثة بالجذب لتبحث تثمتُ تعليم اللغة العربية في ذه الأحواؿ شعرت الباحثة ك على ى
. كلكن رئيس البحث في تنفيذ درسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالنجافصل احدل عشرة بالد
 تثمينو. 
 
 تعريف عن المصطلحات . ب
 ك للحذر عن سوء الفهم عن الدصطلاحات سأكضحها كما يلى: 
 التعليم تثمين .۳
ية نظم عمل ىو تعريف تثمتُ في معجم اللغة الإندكنسية، العربية "تثمتُ". عاّما تثمتُ 
شيء بناء على الدقياس موضوع ال خاص ليقرر النتائج (أىداؼ ك أنشطة, تقرير ك الأفراد ك
على اساس ىو تقدير الحقيقة  تثمتُفي إينسنكلوبيديا أّف   )adrageoS( سو غرداالدعينة. قاؿ 
 .  أّما رابطة بتعليم, قاؿ غركف;الدقدار الدعّتُ في حاؿ الدخصوص كا اىداؼ البحث
 . 23ض التعليمالتقرير ادراؾ الغر  يضعىو عملية خاصة ليثّبت  أّف تثمتُ)dnulnorG(
التعليم ىو عملية ليثبت نتيجة التعليم الذم قد عمل بنسطة تقدير التعليم.  تثمتُ
في  نتيجة التعليم الذم قد عمل. مثمن ليم ك مقدارىو عملية ليقارف طبقة نتيجة التع مقدار
شمل مظهر الطلاب في فّن الدعرفة ك فّن موقف ك فّن الحاؿ ىو طبيعة الطلاب الذم  ىذا
نستطيع أف نأخذ الخلاصة إذا اىداؼ التعليم ىي يجمع الإخبار الذم يصتَ أف الّنشاط. 
 الأساس ليعرؼ درجة التقّدـ ك التطّور ك البلاغ التعليم الطلاب ك مؤثر التعليم الأستاذ.
 عربيةتعليم اللغة ال .۲
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. تعليم ىو عملية اك طريقة الذم يعمل ليستطيع أف يتعّلم -تعليم ىو تعّلم مصدر من
السلوؾ الثابت بسبب  التبديليتعّلم ىو عملية اك طريقة  –يعمل نشيطة التعليم. إذا تعّلم 
تفاعل النفس مع بيئة ك تجربة. التعليم ىو المحاكلة لتأثتَ الشعورة ك العقل ك ركح الشخص 
 م من إرادتو. ليتعل
أغضط تعليم في أنشطات التعليم الطلاب لرتهدا الذم يشمل فّن الدعرفة ك فّن 
 مواصلاةو  تفاعلالعاطفي ك فّن الإجتماعي. التعليم ىو عملية اك انشطات طريقة خاصة 
مع الطلاب ك معوارد التعليم كالبيئة ليخلق الحالة الذم يدكن ليتعلم الطلاب في  بتُ الأستاذ
قد مثبوت في أكسع معتٌ حاضر الأستاذ اك لا لقّوة الأىلية الذم  الفصل غتَك   الفصل
  33. الكلمة
 ٢٠١٣  اج التدريسمنه .۱
 الدراسةك نّفذ في سنة   5324وني  ي 73برمسي في تاريخ  تدريسال زحلق ىذا منهاج
ىو متواصل التكميل من  تدريسج الا في الددرسة الدعّينة فقط. ىذا منه 6324/   5324
 ىو يطلب قدرة الأستاذ عالم ك ستدريالج ا قبلو. علامة الأساس من ىذا منه منهاج التدريس
تقبلا ك تطّورا معرفة بأكثر. لأّف الطلاب في زمن الاف اسهل ليبحث الإختبار مس بيحث
التكنولوجي ك الإختبار كلكن ادفع الطلاب بيحث ليملك العهدة إلى بيئة قدرة التفكر 
  ك المجّدد ك جّدّني. . اىدافو ىو ليشكل جيل الإنتاج ك الإ بكارم ّ43النافد
كلكن الطلاب ىو الدوضوع ك يتبع  القصدالطلاب  لا يجعل يسدر تج الا ىذا منه
طريقة الجمع ك  تثمتُو قسماف فهو تثمينم ك مواد الدوجود. أّما قس ليتطّور موضوع الطلاب
ّدر الأصلي ىو مايفعل بكلّية ليق تثمتُك  نتيجة التعليم الطلاب تجهتَ الإختبار ليقيس بلاغ
 تثمتُمن تدخيل ك عملية ك تخريج التعليم الذم يشمل موقف ك معرفة ك نشاط. ك يقدر 
إلى  الوجيبة الأصلي استعداد الطلاب ك نتيجة التعليم جامعا. ىذا التقدير ىو لزاكلة ليعطي
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الطلاب الذم يدّؿ على الأفضلّية ك التحّدل الدعّتُ في انشطات التعليم كيبحث ك يكتب ك 
 قالة ليعطى تحليل إلى الحوادث التعاكف بتُ شخص بجادؿ كغتَه.  يبحث الد
 
 
 مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالنجا .4
الددرسة ىو  ك رئيس273برمن رقم ليتجتُ س.  شاريععنواف الددرسة في 
كاف فصوؿ في ىذه الددرسة اختلاؼ. ينقسم فصل الى قسمتُ فهي فصل   .)ontarus(سورتنو
ك فصل العاـ. ك انقسم فصل الخاصة الى قسمتُ فهي فصل الخاصة لالطلاب الذم الخاصة 
 لرانا ك فصل لالطلاب الذم يدفع أغلى من الطلاب الاخرين.  
منهاج تعليم اللغة العربية بناء على  تثمتُالدراد من تعريف الدصطلاحات ىو تنفيذ 
 الحكومية بوربالنجا.بمدرسة الثانوية الإسلامية  احدل عشرةفصل  5324 التدريس
 
 ج.صياغة المسألة
تعليم  تثمتُ كما يلي : كيف تقنية تنفيذالدسألة   قرارما, من الخلفية الدذكورة إعلا انطلاؽ
بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  33فصل  5324 منهاج التدريساللغة العربية بناء على 
 بوربالنجا؟
 
 أهداف البحث و فوائده . د
 هدف البحث .۳
 منهاج التدريستعليم اللغة العربية بناء على  تثمتُليعرؼ   ىو من البحث ىدؼ
 بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالنجا.  33فصل  5324
 فوائد البحث .۲
 منهاج التدريستعليم اللغة العربية بناء على  تثمتُاتخذت الباحثة الإطلاع ك الدعرفة عن  ) أ
 ثانوية الإسلامية الحكومية بوربالنجابمدرسة ال 33 فصل 5324
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لزيادة الدراجع للجامعة الإسلامية الحكومية بوكككرتو عن لراؿ التعليم خصوصا لطلاب  ) ب
 التعليم تثمتُقسم اللغة العربية عن ان
التعليم ّثم جعلها داخل في تعليم اللغة العربية خاصا  تثمتُالدعلومات العلمية عن  اعطاء ) ج
 التعليم في أحد مكاف التعليم تثمتُفي تطوير  ترازف م كالتعلي تثمتُ
 
 ه. الدراسات السابقة
حوؿ الدوضوع كىي الجزء الذم يعبر عن النظرية اك حصوؿ الدراسات السابقة تحتاج ىذه 
 البحث الذم قد كتب لكي لا يحدث الخطاء ك التكرار.
 ىناؾ بعض كتب الدراجع التي تتعلق بموضوع ىذا البحث منها: 
 narajalebmeP malad isaulavE “في كتاب   )niiL ,noldnorG(قاؿ جركنلوند ك لينن
 ك أصحابتها.  عتُ بمػألف  ”barA asahaB
 ot noitamrofni gniterpretni dna gnizylana ,gnitcelloc fo ssecorp citametsys a si noitaulavE
 noitaulavE .sevitcejbo lanoitcurtsni gniverhca era slipup hciw ot tnetxe eht enimreted
  .”doog woh“ noitseuq eht rewsna
ّبر البيانات ليثّبت ىل نظر الطلاب الدقصود تثمتُ ىو عملية خصة ليجمع ك تحليل ك يع
 قد بلغ الدعلومات اك النشاط الذم قد عّبر في أىداؼ التعليم.
 nakisatnemelpmigneM seskuS “   قاؿ كزيرة التًيبة ك الثقافة لزّمد نوح في كتاب 
منهاج التدريس أّن  ”3102 mulukiruK malad kepsA iagabreB imahameM 3102 mulukiruK
 النشاط بفكر الأىلية بأساس الدوقف ك النشاط ك الدعرفة.  غطاض 5324
 ىناؾ بعض البحوث الدتعلقة بموضوع ىذا البحث منها :
 asahaB narajaleP ataM isaulavE“: ) بالدوضوع7324( )idaoL idA(ادم لوكدم 
ك يبحث ىذا البحث عن خطة التثمتُ  ”samuynaB ajarkitaP hayiaditbI hasardaM  id barA
منظمة التثمتُ ك عملية إستعماؿ الأخبار الذم يحصوؿ من تثمتُ. المحصوؿ من ىذا البحث ىو 
خطة التثمتُ في تلك الددرسة ختَ ك يتبع منظمة التثمينها إلى خطة التثمينها. كيفعل  إصلاح 
حث الباحثة ىو يبحث عن تثمتُ  . اما متساك معدرجة الكفاءةالنتيجة لطلاب الذم لم يبلغ 
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تعليم اللغة العربية. اما فرقو فعل ىذا البحث في الددرسة الإبتدائية اما حث الباحثة في الددرسة ال
      الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالينجا.
 ataM isaulavE “) بالدوضوع : 9002()idayiR temalS( البحث لسلاميت رياد 
الخلاصة من   ”gotoN fira’aM hayiaditbI hasardaM id PSTK nakrasadreb hqiF narajaleP
ىذا البحث ىو طريقة ليصتَ تقزيم التعليم ىي : منظة التثمتُ ك تنفيذ تثمتُ التعليم الفقو الذم 
و حث كلاهما عن يشمل فّنالدعرفة ك فّن الدوقف ك فّن النشاط. اما متساك مع حث الباحثة ى
حث  PSTKتثمتُ التعليم ك فرقو حث لسلاميت في مادة الفقو كبناء على منهاج التدريس 
 .5324الباحثة في مادة اللغة العربية بناء على منهاج التدريس 
 isaulavE “:  الدوضوع با )7324(  )idnefE fusuY(ايفيندم ليوسوؼالبحث 
 nuhaT aragenrajnaB nagnodegaP irigawelT hayadiH lA .sTM id hiqiF narajalebmeP
الشخصي ك  تثمتُالدعريفة يشمل  تثمتُالخلاصة من ىذا البحث ىو   ”5102/4102 narajaleP
ة ك الدوقف ىو ليقيس القدرة الذم يشمل الشخصي تثمتُالدوضوعي ك غتَىا. اما ىدؼ  تثمتُ
ك الصدؽ ك الأمنة ك التواضع ك الضماف ك النظاـ ك التقمص. ك ىدؼ من الادب ك الأخلاؽ 
اما الدستاك مع  النشاط ىو ليقيس الدواد التطبيق كمثل عبادة مثل الصلاة ك الوضؤ ك غتَىا. تثمتُ
   حث الباحثة عمل البحث ليعرؼ تثمتُ التعليم كلاهما ك فرقو في الددرسة التي يبحث.
 
 . تنظيم كتابة البحثز
تنظيم كتابة البحث ىو لزتويات البحث مستخدـ لأعطاء الدليل عن رؤكس الدشكلات 
 التي ستكتب في البحث.
الباب الأكؿ الدقدمة يتكوف من خلفية الدسألة,  تعريف عن الدصطلحات, صياغة الدسألة،  
 أىداؼ البحث ك فوائده، الدراسة السابقة حوؿ الدوضوع، تنظيم كتابة البحث.
احدل فصل  5324 منهاج التدريستعليم اللغة العربية بناء على  تثمتُني عن الباب الثا
بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالنجا. ينقسم الباحثة ىذا الباب إلى تحت الفصل  عشرة
التعليم الذم يشمل تعريف  تثمتُالذم يدلك كل الفصل البحث. يبحث الفصل الأّكؿ عن 
التعليم,  تثمتُالتعليم، أىداؼ ك عمل  تثمتُالتعليم, فائدة  تثمتُ مثمنك  مثمنالتعليم,  تثمتُ
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التعليم. يبحث الفصل الثاني عن تعليم اللغة العربية الذم  تثمتُالتعليم، مبادّم  تثمتُأنواع 
. ّثم يبحث الفصل تخطية مادة اللغة العريبةيشمل تعريف اللغة العربية, غرض تعليم اللغة العربية، 
منهاج , مبادئ 5324 منهاج التدريسالذم يشمل تعريف 5324 منهاج التدريسلث عن الثا
 . 5324تثمتُ الأصلي في تعليم اللغة العربية بناء على منهاج التدريس ,  5324 التدريس
يبحث الباب الثالث عن طريقة البحث الذم يشمل نوع البحث, مكاف البحث, مصادر 
 قنية تحليل البيانات.البيانات, تقنية جمع البيانات, ت
 منهاج التدريستعليم اللغة العربية بناء على  تثمتُالباب الرابع  تقّدـ البيانات ك تحليلها 
 بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالنجا. احدل عشرةفصل  5324
الباب الخامس الختاـ في ىذا الباب أف يقدـ الخلاصة ك الإقتًاحات ك في الأخر يتكوف 
 .ر ك الدراجع ة الدرفقات ك الستَة الذاتيةقائمة الدصادمن 
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 الباب الخامس
 الختام 
 
 نتيجة البحث .أ 
لدلاحظة ك الدقابلة ك الوثيقة ك تحليل البيانات عن تثمتُ تعليم اللغة العربية ك من حاصل ا
في فصل احدل عشرة بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بوربالينجا اف تستنتيجو الباحثة أّف 
ل تقنية تثمتُ التعليم فيها يشمل تثمتُ الدوقف ك تثمتُ الدعرفة ك تثمتُ النشاط. اما تقنية الدستعم
لتثمتُ الدوقف ك تثمتُ عملية التعليم لم يصف الدوضوعية ك لكن يصف الذاتية لأنّو استعمل 
تقنية الدلاحظة فقط. مع أّف تقنية الذم يستطيع أف يعمل في تثمتُ الدوقف تقنية الدلاحظة ك 
 تقنية تثمتُ النفس ك تقنية تثمتُ مع الأخر. 
الوجيبة في ناحية الدعرفة. ك لكن لم استقامة ك تقنية الامتحاف الكتابة ك دكف الكتابة ك 
في تنفيذ امتحاف اليومية مع أّف أف يصلح اذا عمل امتحاف اليومية باستقامة. ك نفذ تثمتُ الدعرفة 
بتقنية الأخر بجيد. ّثم قد استعمل الأستاذ تقنية التقديم اك العمل في ناحية الدعرفة. ك لم عملت 
 5324نشاط. لأف تقنية تثمتُ النشاط بناء على منهاج التدريس ىذه الددرسة كل تقنية تثمتُ ال
 تشمل على التقديم اك العمل ك المحصوؿ ك الدخطط ك كرقة. 
 الإقترحات .ب 
لكي يعمل تنفيذ تثمتُ التعليم بالأقصى فتعطي الباحثة الإقتًاحات رئيس الددرسة ك 
 الأستاذ ك الطلاب ك عتَىا. 
 رئيس المدرسة .٠
الددرسة ليفحص تقنية تثمتُ التعليم الدستعمل الأستاذ ليقدرىا ك ينبغي رئيس 
يصلح إذا موجود الخطء. ك ينبغي رئيس الددرسة ليعطي الأستاذ النصيحة حوؿ التثمتُ 
 الذم يعمل في ىذه الددرسة. 
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 غة العربيةلالأستاذ مادة تعليم ال .٣
أف يطبيق تقوبم التعليم بناء  ينبغي الأستاذ لتَفع حرفانيّتو ك أىليتو. كسينبغي الأستاذ
بتخطيط ناضيح. ك يشتًؾ الأستاذ مع الأستاذ الأخر في امر  5324على منهاج التدريس 
التعليم اك عناصره لكي اف يستطيع اف أقصى تنفيذه. ك ينبغي الأستاذ ليكثر التدريبات اك 
تطبيق. ك يدّرب الأستاذ تقوثم التعليم اللغة العربية بتقنية التطبيق كما عرفّنا أّف اللغة ىي 
 الطلاب ليشتغل كلو كاف بسيط. 
ك أف يحسن اذا يعطي الأستاذ الطلاب الأسوة الحقيقة الذم يتعلق بتثمتُ التعليم 
لكي أف أحسن حاصل تعليم اللغة العربية. ليتحصل حاصل تثمتُ التعليم جيد فيحسن اذا 
 يختًع التعليم الدفركح.
 ادارة المدرسة .٢
الددرسة ليصلح البيانات اك الوثيقة الددرسة  كّل السنة اك كّل موجود  ينبغي ادارة
   مغّتَ.
 ج. كلمة الإختتام
ك ىذا البحث الذم كتبت الباحثة. الحمدلله رّب العالدتُ على جميع النعم انتهى ىذا 
البحث. كسبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يشطر الباحث على 
 و في اتداـ ىذا البحث الى ختَ الوجود. توفيقو ك عون
قد كتبت الباحثة ىذا البحث من الأّكؿ حتى الأختَ ليس إّلا باذف الله ك نصره، على 
ىذا أتدت الباحثة ىذا البحث جّيد ك كسب لحصوؿ البحث الختَ. ترجو الباحثة ىذا البحث 
لخطأ من ىذا البحث فتًجو نافعا ك مفيدا لالباحثة خاصا ك للقارئتُ عاما. كلكن ممكن كاف ا
 الباحثة على سائر القراء للإصلاح نحو الخطيات من حيث اللغة ك الكتابة ك غتَىا.  
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